








































































































MI 的手，MI 生出了一个 BB。 电台的记者想知道这个 BB 是男仔还是女孩，众

















剧表现两对恋人，即广告公司的老板 Ken 和十三姨、 Melvin  和 Sonia 的婚恋
经历。Melvin 是一个广告片导演，他和 Carol 是从中学到大学的同学， 但是始
终没有产生真正的爱情，后来他爱上了“我要结婚顾问服务公司”的经理
Sonia。Sonia 在处理别人的婚姻的时候沉着镇静，但是在自己遇到爱情的时
候，却表现出多疑不安，是一个生性敏感的女人。Melvin 和 Sonia 在相爱的过
程中，先是惊惶不安，怕对方误解自己，后来总是出现口舌拌嘴，导致了感情
的破裂，后来在 Ken 和十三姨的帮助下，他们 后和好了。全剧分两幕共十
场，采用灯光切换的方式换景，在场景转换上非常自由。 





相逢，老衬亭外听心曲”。《枫叶·长城·老衬亭》（A Tale of three cities，加
拿大版）表现的是加拿大土生土长的华裔少年 Kurt 第一次到北京和香港旅行，
即堕进一段离奇怪异的遭遇。此后他为了追寻一件古懂戏服，竞被牵进一段错
综复杂、匪夷所思的寻“宝”之旅。《龙情化不开》表现的是 50 年代，一个美
国感恩节的晚上，一条不知从何来往那去的铁道旁，躺着一个昏迷的小孩。这
个被偶然过路汉子唤醒的小孩，惊觉过去的记忆已全失，一切都得从今天开
始。小孩不知自己根在何方却被讽刺地唤作“根”。被压榨欺凌的生活里，陪
伴他的只有那竹林箫声梦境。小根决心要在那广阔无限的中国土地上找到他的
家乡。 
另外，吴家禧还改编和翻译了许多剧作，如《报恩》（根据日本小说改
编）、《潘洛奇》（根据阿根廷剧本改编）、《红土》（根据智利剧作改
编）、《这夜让我们来说唐·吉诃德》（根据著名百老汇音乐剧改编）以及
《绝望的人》等。 
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